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REVISTA QUINCEMAL—CON LiCENOIA ECLESIASTICA 
ORGANO DE LA FEDERACION TUROLENSE DE SINDICA-
TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
I f o d a o c i ó n y Atfminlsfrraioféni T o m p r a d o 9» 
SUSCRIPCION 
Un año . . . . . . . .2 pts. 
Semestre . . . . . . .1 pts, i ! 
ANUNCIOS 
En las cubiertas a 10 céntimoB linea 
del cuerpo 8. 
En el texto a 16 céntimos. 
P A G O A N T I C I P A D O 
^ o s por otros v Dios por K o ^ 
F r a n q u e o 
o o n o e r t a d o 
Afta VIII Teryel 15 (te Junio de 1929 ^JKil66 
ma 
M um DE MDBÍ Ï mm DE U 
U r E D E R f l d l 0 N 
Admite iooposiciones en cuenta corriente, y a pla-
zo fijo- ^T-'iQSB^ ñQlDAMS.Q&'i' .áJ ...SO-
A B O N & ^ ' ^ S M O m i Ò A BOÏ 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual 
« « por 1 año 4^0 « « 
« « por 5 años 5 « « 
No se adniilen in^posídcnts inferiores a 250 pesetas 
según acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatop, 
A todos conviene imponer sus ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1.* porque abona intereres superiores 
a todos ios Bancos; 2 0 porque ofrece la mayor garanlía, y 
3.° porque el interés que abona es líquido por estar exerta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFtCINAi 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9—Télefono 96 
L l e v a tu dinero a tu Sindicato. E l del S i n d i c ó l o a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu F e d e r a c i ó n a tu Confederación 
A s i a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, p a r a los agricuHores. 
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Telefono, n ú m . 14.530 Apartado de Correos, n ú m 9 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACION D E 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. ' 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» rara toda 
clase de cultivó. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Cío rh id ico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 




• Si quftft* obléficr tM meyorts MfuHmtentos 
[en los cereales 
• a p l í c a l e s un abono nitrogenado; per* 





ueste menos que los demás, 
aunque lleva 19/20% de ázoe. 
mpide el mayor desarrollo de 
.molas, hierbas, Insectos, etc.. 
limenta las plantas gradual-
mente desde la siembra, 
o es arrastrada por las lluvias; 
su nitrógeno se fija al suelo, 
horra escardas por la dismi-
nución de malas hierbas. 
ejora las condiciones del suelo 
favoreciendo ésto su laboreo, 
ncrementala resistencia 
al encamado de la siembra, 
á más y mejor grano, es 
decir, aumenta la cosecha, 
ümcnta al máximum las ga-
nancias" del que la emplea. 
Se aplica .antes de la siembra 
Detall» y prospectos: 
"fntro tía Ip-foraiaclón AgricBla áa ía CiasasMa 
Fernanfler, 4 - Madrid • Apartado 180 
VENTA: principal©» a l m a e w i M ám abonos 
S PASCUAL SERRANO JOSA S 
APOCADO 
P, TREMEDAL 2, TERUEL 
S JUAN GIMENEZ BAYO : 
I ABOGADO 






El dinero del labrador 
para el labrador. 
El dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura, 
le Caja Federal abona: 
A la vista 4 pop 0|0 
Por 'i Pfio 450 por 0|0 
P o p 5 anos 5 pop 0I0 
Oficinas—Temprado, 9.—Teruel. 
i i i i i M i i l i i i i ü i l i H 
Luis fílonso Fernández 
A B O G A D O 
Comandante Portea, 15. Teruel 
i t t l i a • i a t t t i 
3c Q l i a g a 
C O T O D E L S A L O B R A L 
Carbón superior 
ÜRinas de Qon ¡Pedro Jeceà 
S I N COMPETENCIA, POR SUS 
EXCELENTES CUALIDADES, PA-
RA ESTUFAS Y COCINAS ECO-
NOMICAS. 
Precio de la tonelada en bocamm* 
3 6 p e s e t a s 
Kño VIII Teruel 15 de Junio de 1929 Nüm. 166 
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0 R e v i s t a Quincenal.—oan lioenoia I S o l e s i á s t i o a 
O R G A N O D E L A F E D E R A C I O N T U R O L E N S E D E S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
t: Redaooion y A d m i n J s t r a o i ó n x T o m p r a d o 9 :t 
: SINDICATOS FEDERADOS :; 
Albarracín.—Ademúz.—Alcalá de la Selva.—Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bágue-
na.—Barrachina.—Bello.—Blancas.—Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin 
real.-Campos.—Cañada Vellida.-Caflete.—Castel de Cabra.—Cast ie l fabib.—Caudé.-Ce-
drillas.— Celadas.— Celia.— Corbalán. —Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El) . —Cutanda.— 
Chelva.- Formiche Alto.—Formiche Bajo.—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
Gea.—Jarque de la Val.—Jorcas.—Libros.—Luco de Giloca.—Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albarracín . -Noguera.—Nogueruelas .—Olal la .—Peralejos . -Pobo ( E l ) . - P o -
zuel del Campo.-Rubielos de Mora.—San Agust ín—San Martín del Río.—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los).—Sarrión.—Teruel.—Tornos.—Torralba de los Sisones.—Tortajada 
-Torrebaja—Torremocha del Giloca.- Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva de 
Giloca.—Villarquemado—Villarreal del Huerva.-Villarroya del Campo.—Villel.—Visiedo.— 
Gudar —Ródenas.—Camarillas.—Cantavieja.— 
I I I 
Poco importa que hayamos leído la 
Sucinta y sustanciosa reseña de las 
Piones para que yo me detenga a 
considerar y comente cada una de las 
fecunda s actuaciones que fueron co-
mo «platos» escogidos de un banque-
le ̂ piriíual a] que tuvimos la dicha 
asistir. Cuando las reseñas son 
^geñadas por los de casa, se esquí 
L 
eíj11 ̂  ^í^11^611 aplausos y ditirambos 
Perjuicio y menoscabo, no ya solo 
de los entusiastas y felices paladines, 
sino hasta de la obra que necesita 
propaganda honrada, serena y justi-
ciera. Hemos de pensar, para saber 
corresponder a los afanes de los 
nuestros, que el resultado feliz y ha-
lagüeño de las sesiones fué conquis-
tado con laboriosa gestación amaSa^ 
da con esfuerzos y vigilias que no es 
fá:il comprender cuando nos distrae-
mos en politiqueos más o menos ma-
liciosos y derrochamos energías pre-
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ciosas en la censura implacable, ra-
tonil y sistemática. 
Los señores del Consejo directivo 
que asumieron gustosos la responsa-
bilidad de un cargo de muchos y lar-
gos sinsabores y escasas alegrías, ex-
pusieron el día de la Asamblea la fe-
cunda labor realizada durante el año . 
Y al exponer la cuenta detallada de 
sus meritísimos trabajos, no se valie-
ron de términos rimbombantes v con-
fusos, sino que lo hicieron con clari-
dad meridiana y lenguaje del más re-
cio estilo aragonés, en el verdadero 
sentido de la palabra. 
Estoy seguro que cuantos asistie-
ron a la Asamblea se marcharon con-
vencidos de que Federación no aco-
mete empresas fabulosas, no presen-
ta proyectos quiméricos, no viste oro-
peles ni lentejuelas, pero luce con or-
gullo la honradez de la Madre que 
busca con ardimento y tesón el bien-
estar de sus hijos. 
Si en mi poder estuviera, cogería a 
todos esos que se constituyen en in-
justo y malicioso tribunal para llevar 
los a una de nuestras Asambleas fe-
derales; allí apreciarían el contraste 
de sus vergonzosas diatribas y el tra-
bajo vir i l y entusiastas de nuestro dig-
nísimo Consejo y habrían de abjurar 
pronto de sus errores los que llevasen 
impreso el pecado de la ignorancia y 
hubiesen criticado por corear al ve-
cino. 
Sé positivamente que al comentar 
la actuación de los elementos activos 
de la Asamblea, mi pluma ha de sufrir 
atareamientos por no estar capacita-
da para una función superior a mis 
fuerzas, y sin embargo me decido a 
plasmar en las cuartillas la impresión 
que recibí al escuchar con fruición la 
autorizada palabra y al pronunciar, el 
porte noble y gallardo de los respec-
tivos oradores. Todos y cada uno en 
su género mostraron a los concurren-
tes la manera honrada de luchar por 
nuestra causa que algunos han pre-
tendido reducir a extremos que escan-
dalizan. 
Nuestra significación social exige 
que en esas magnas reuniones no fal-
te la autoridad eclesiástica que ben-
diga nuestros actos a la par que re-
presente el mentis a esas habilidosas 
patrañas que se inventan para restar 
crédito a nuestra católica obra. 
La presencia del Excmo. Sr. Obispo 
de la diócesis, demuestra una vez más 
que hem e s contado, contamos y con-
taremos con el imprescindib e apoyo 
de la Iglesia, que es nuestro funda-
mento y solidísimo pedestal. Si por un 
momento hubiéramos prescindido de 
su aval eficacísimo la acción destruc-
tiva del enemigo hubiese dado mayo-
res rendimientos; claro que de ese 
aval jamás prescindiremos porque se-
ría modificar la esencia de nuestras 
doctrinas. 
La actuación del celosísimo Prela-
do, fué, pues, la demostración prácti-
ca de nuestro credo. Y gracias muy 
efusivas hemos de dar al amoroso 
Pastor que supo acertar en los sabios 
consejos que no perderemos de vista, 
por ser los mismos que el Consejo 
nos señala con sus actos irreprocha-
bles que rezuman celo y sacrificio. 
Para otro día guardamos el comen-
tario sincero a la actuación de nues-
tro dignísimo Presidente. 
fiusEBio Q u i n t a n a Rada 
Presidente honorífico del Sindicato 
A. C . de Baguena. 
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S O Ñ f U l D O 
En los linderos de lo inconsciente; 
en las penumbras de lo imaginativo, 
pasaban una por una las magnas cua-
lidades de nuestros Sindicatos futu-
ros. 
Veíamos en sueños irradiar por do-
quier las excelencias de estas agrupa-
ciones, tan vivas de por sí, que no 
podemos por menos de trascribirlas 
someramente, siquiera sea para que 
alguien participe de ellas. 
Pasábamos revista a un lisonjero 
pueblecito, pequeño en extensión pe-
ro grandioso en su conjunto, ya que 
sabía interpretar a maravilla los mag-
nos pensamientos de los redentores 
de la clase obrero-campesina. 
Llamóme, en primer término la 
atención su domicilio social, que reu-
nía las cualidades todas para el fin 
que se le destinaba: Era la casa del 
labriego cuna de felicidad y fomento-
Reflejaba la modestia de a quienes 
cobijaba. Era de noche y a uno de 
sus salones, rebosantes de concurren-
tes, entramos. 
La primera impresión fué la que el 
visitante recibe a la vista de un mu-
seo escultórico. Tal era el silencio se-
pulcral que dominaba. En una mesa 
grande y en derredor, sentados en 
grandes bancos, aparecían los concu-' 
rrentes (que no diéronse cuenta de 
nuestra llegada) ensimismados en sen-
dos libros, que con fruición devora-
ban. 
Entonces nos dimos cuenta de que 
1̂ local en cuestión no era sino la an-
tesala de la biblioteca del agricultor, 
toda vez que por una puerta se vis-
lumbraban abarrotados estantes de 
libros que de la agricultura se ocupa-
ban y en medio de ellos algunas obras 
literarias o científicas, ya de distrac-
ción o de iniciación cultural. 
Con sólo este examen quedamos 
impresionados vivamente, ya que era 
suficiente para poderle motejar de 
progreso eficaz, progreso que conlle-
vaba otro: el agrario. 
No tardamos mucho en observar 
que nuestras suposiciones no eran in-
fundadas; pero antes de nada relata-
remos cómo aparecieron a nuestra 
vista las demás dependencias del lo-
cal. 
Otra habitación espaciosa apareció 
a nuestra vista seguidamente. En ella 
estaban reunidas la mayoría de las 
mujeres de los labradores que en ani-
mada conversación laboraban en co-
mún una industria textil. 
Seguidamente vimos el salón recreo 
en el cual, calmosamente, discutían 
unos pocos labradores sobre las fluc-
tuaciones de los productos agrícolas 
tratando de investigar el por qué de 
las mismas. 
Contigua al salón-recreo vimos dos 
escuelas, abarrotadas de adultos que 
en las horas que el trabajo cotidiano 
les dejaba libres, iban a saturar su 
mente de los conocimientos que más 
adelante habían de servir para su se-
guro progreso-
Ambas escuelas (de niños y niñas) 
eran—según nos dijeron—propiedad 
del Sindicato Agrícola. A ellas perte-
necían unos magníficos campos de 
experimentación, emplazados bastan-
te cerca del edificio social. 
Poco después pasaban ante nuestra 
vista los enormes almacenes sindica-
les, divididos en compartimentos gi-
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gantcscos, cada uno de los cuales era 
destinado a un solo producto. 
Allí aparecían los cereales en can-
tidades exorbitantes, unos en espera 
de alcanzar mejores precios en su 
venta, otros en vísperas de elabora-
ción y otros, en fin, como hipoteca de 
una gran suma que la Caja Rural ha-
bía tomado a título de préstamo para 
ensanchar el horizonte sindical por 
otros derroteros. 
Acto seguido pudimos maravillar-
nos de los salones de maquinaria re-
pletos de todos los aparatos precisos 
a un cultivador moderno. 
Con ellos, las árduas labores del 
campo estaban relegadas a segundo 
término, ya que la siega, trilla, siem-
bra y demás operaciones hacíanse 
con extremada rapidez. 
Acércasenos uno de los socios y 
con extremada amabilidad fué enume-
rándonos las múltiples actuaciones 
del Sindicato. Por él pudimos enterar-
nos de que tenían una potentísima 
Caja Rural que regulaba el estado 
económico de los asociados; que po-
seían una sección de Seguros, exten-
siva a las personas y ganado; que to-
do cuanto cosechaban los socios era 
vendido en común por su Federación 
la cual colocaba sus productos en las 
mejores plazas, así como por media-
ción del mismo organismo adquirían 
lo que consumían, ya para sustentar-
se, ya para abonar sus campos; y que, 
en fin, todas las necesidades del la-
brador eran objeto del más detenido 
estudio, siendo el Sindicato Agrícola 
el perfecto regulador e interesado de-
fensor del labriego... 
• • 
Pero al despertar, la triste realidad 
se impone... 
Las facetas benéficas que de aquel 
Sindicato ideal irradiaban no son se-
mejadas por los que hoy funcionan. 
En aquél, los socios del pueblecillo 
(que lo eran en su mayoría), tenían 
evidencia plena de la eficacia de su 
organización y mútua defensa, evi-
dencia nacida de su mayor cultura; en 
los de hoy, no pertenecen la mayoría 
del elemento obrero, sino una mino-
ría y aun estos (triste es confesarlo), 
son, casi en conjunto, desconfiadizos. 
En aquel Sindicato prototipo, los 
lazos de unión eran inquebrantables 
y permanentes, porque el bienestar de 
él nacido iba de día en día acentuán-
dose; en estos la ilusión es pasajera, 
casi momentánea, ya que el cansan-
cio y desconfianza alternan y traen 
consigo una menor actuación de su 
vida, las radiaciones se amortiguan, 
los lazos de unión (que al principio 
manteníanse algún tanto consolida-
dos) van cediendo paulatinamente, 
hasta que se disgregan y quebrantan; 
viene por fin el período de languidez, 
y... desaparece aquel organismo re-
dentor que ha poco cifrábase en él es 
peranzas. 
¿Llegaremos algún día a tener que 
frotarnos los ojos al examinar alguno 




iP8[[i de Feinioi 
Copiamos de La Acción Social Na-
varra: 
«Por acuerdo de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria, su delega-
do, don Paulino Alonso y F. de Are-
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llano, muy estimado amigo nuestro, 
de la Directiva de la Federación de 
Astorga, ha llevado a cabo personal-
mente una visita de inspección en 
nuestra Federación Católico-Social 
Navarra, para examinar las normas 
económicas, actuación y estado de la 
mi^ma. 
La Directiva de la Confederación 
ha acordado, con acertadísimo crite-
rio, inspeccionar todas las Federacio-
nes que constituyen la gran Obra na-
cional de la Confederación Nacional 
Católico-Agraria. La inspección cons-
tituye una medida saludable, eficaz y 
necesariri, para l i buena marcha de 
nuestra Obra. Mediante las inspeccio-
nes se podrá evitar el nada edificante 
espectáculo dado por alguna Federa-
ción al suspender sus operaciones 
económicas, con el consiguiente des-
crédito de nuestra organización. Una 
inspección puede descubrir a tiempo 
defectos y desorientaciones remedia-
bles, e indicar las oportunas normas 
para corregirlos. Evita indiscutible-
mente actuaciones inspiradas sin du-
da en un criterio de excesiva bondad 
y generosidad, pero que puede com-
prometer la vida económica. Sirve por 
otra parte para dar unidad de acción 
a toda la obra en la que indudable-
mente ha de apoyarse la eficacia de 
nuestra actuación. Y finalmente, es 
una garantía para los Directivos de 
cada Federación de que su gestión ha 
sido acertada; y para los Sindicatos y 
agncultores que la constituyen, ga-
rantía también de que ningún peligro 
económico amenaza su organización, 
sÍno que, al contrario, por su situa-
ron firme es la misma instrumento 
adecuado para llevar a cabo los al-
tos fines económicos y sociales, que 
Se han propuesto al organizarse. 
No nos cansaremos de repetir que 
el mayor peligro para nuestra Obra 
amenaza por el lado económico, no 
ciertamente por inmoralidades en la 
administración pero sí por incompe-
tencia a veces, por falta de orienta-
ción y normas económicas, y por abu-
sar de un criterio de generosidad mal 
entendida, en la gestión económica. Y 
aunque sean aspectos absolutamente 
distintos el económico, el social y 
hasta el confesional, supuesto el fra-
caso económico ni es posible sostener 
la organización social ni se puede 
evitar incluso el descrédito de la con-
fesionalidad. 
Por estas razones, no nos cansare-
mos de aplaudir el acuerdo de la ins-
pección. Debe hacerse inmediatamen-
te. Debe llevarse a cabo en todas las 
Federaciones. Debe encargarse de la 
misma a las personas más competen-
tes de la Obra. Así sabremos exacta-
mente nuestra situación por dentro y 
podremos prepararnos eficazmente 
para actuar a banderas desplegadas 
y sin temores en el porvenir. 
Nos ha satisfecho que, según indi-
caron los delegados de nuestra Fede-
ración, haya sido ésta la primera so-
metida a la inspección. Y nos alegra-
mos doblemente por el resultado de 
la misma, consignado en el luminoso 
y detallado informe, redactado y sus-
crito por el delegado Sr. Alonso, co-
mo fruto de los tres días invertidos 
en el examen de todos nuestros libros 
de contabilidad, de actas y archivo. 
No copiamos íntegramente el infor-
me, porque en él se repiten cifras y 
números, que conocen ya de memoria 
nuestros lectores y nuestros asocia-
dos. Pero no queremos dejar de co-
piar, vanidades a parte, por exigirlo 
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así la equidad y para satisfacción de 
toda la Obra federal, el párrafo final, 
en que se condensa todo el informe 
como consecuencia de las cifras y da-
tos que anteriormente se exponen en 
el mismo. 
Dice así: «Estimo, pues, floreciente 
y envidiable la situación de esta Fe-
deración, cumpliendo un deber al ha-
cer constar que observa completo ór-
den, minuciosidad y pulcritud en to-
dos los libros y documentación exa-
minada, lo que me es grato manifes-
tar para satisfacción del Consejo Di -
rectivo y de los empleados de la Fe-
deración». 
Sólo nos resta a nosotros felicitar 
efusivamente a la Federación. Las pa-
labras del informe sobre su situación 
«floreciente y envidiable», dicen más 
de lo que nosotros podríamos escribir 
sobre la situación actual de esta obra 
ejemplar, que han sabido realizar los 
agricultores navarros. 
También queremos añadir nuestra 
felicitación a nuestros buenos, celosos 
y entusiastas empleados. No siempre 
su labor ha sido enaltecida como se 
merece, aunque nos consta que con-
tinuarían trabajando con la misma 
competencia, aunque nadie se acorda-
se de proclamarlo. Pero ya que en el 
informe se hace alusión, en forma tan 
expresiva, a la laboriosidad y compe-
tencia de nuestros empleados, justo 
es reconocerlo así y felicitarles públi-
camente en nombre de todos.» 
Con inmensa alegría trasladamos 
esta noticia a nuestras columnas por 
dos. razones. 
La primera, por ser tan satisfacto-
ria para nuestra queridísima hermana 
la Federación Navarra, a la que que-
remos de una manera especial, por-
que en su actuación hemos procura-
do encontrar normas a seguir para 
nuestra actuación en esta Región. 
La segunda, porque vemos implan-
tado por la Confederación un servicio 
que siempre deputamos necesario y 
que veníamos pidiendo insistentemen-
te en todas las Asambleas confedera-
les. 
Hemos creído siempre, y gracias a 
Dios vemos compartido nuestro mo-
desto criterio por quienes están muy 
sobre nosotros, que la inspección de 
las Federaciones todas, era una cosa 
necesaria,imprescindible,para la bue-
na marcha de la Obra. 
La Federación Navarra expone, re-
gocijada, igual criterio y la Confede-
ración parece decida a que la inspec-
ción llegue a todas y cada una de las 




Con ocasión de un viaje particular, 
tuvo ocasión don Alberto Roger de 
visitar Pueríomingalvo. 
Para qué decir que su presencia 
alegró extraordinariamente a tan ce-
loso Párroco y entusiasta sindicalista 
como don Eugenio Gayo. 
Puestos al habla con el digno Al-
calde, obtuvieron toda clase de facili-
dades y a las pocas horas (10 de la 
noche) se reunían en el amplio salón 
de Secretaría del Ayuntamiento buen 
número de vecinos de PuertomingaN0 
presididos por los señores Párroco, 
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Alcalde y concejales del Ayunta-
miento. 
El señor Roger empezó saludando 
al Sindicato de Puertomingalvo, naci-
do casi expontáneamente, y al que 
hasta hoy no había podido visitar 
ninguno de los miembros de la Sec-
ción de Propaganda de^la Federación. 
Dió a conocer las causas que a su 
entender habían determinado el que el 
Sindicato de Puertomingalvo langui-
deciese, indicando los remedios., con-
venientes. 
Dió atinados consejos sobre la ma-
nera de actuar y marcó de una mane-
ra precisa qué deben hacer y qué de-
ben evitar para que la marcha del 
Sindicato sea próspera y llene todos 
sus fines. 
Indicó a la ligera las inmensas ven-
tajas de la sindicación y del espíritu 
que¿debe informar toda la actuación 
social para llegar a constituir un Sin-
dicato-potente y sólido. 
De esperar es que la visita de nues-
tro amigo sirva para despertar, pu-
jante y vigoroso, aquel adormecido 
Sindicato. 
* * 
Otro vir.je particular de nuestro di-
rector don Luis Alonso, por el llama-
do Campo de Romanos (parte monta-
ñosa del distrito de Calamocha) le ha 
dado ocasión para apreciar el ansia 
de aquellos labradores por oir las en-
señanzas de nuestros propagandistas 
y sus vehementes deseos de constituir 
Sindicólos que.les permitan entrar a 
formar parle de Federación Turolen-
si de S. A C. 
Procuraremos dar cumplimiento a 
estos deseos haciendo llegar haita 
^los a nuestros propagandistas. 
ACCION SOCIAL CATOLICA 
Mitin internacional 
Merece destacarse, por su significa-
ción, el gran mitin internacional de 
afirmación católica, celebrado en Ma-
drid. 
Intervinieron en él, después de Id 
presentación de don Martín Asúa, re-
presentantes de 13 naciones: El capi-
tán Ripel, de Autria, se ocupó prin-
cipalmente de la triste situación por 
que atraviesan los Santos Lugares. El 
Dr. Schreiber, de Alemania, refirién-
dose a la Sociedad de las Naciones, 
dice que el mundo no puede ser pa-
cificado sólo con leyes, sino que hace 
falta, que es indispensable, el ideal 
cristiano. Max Gottschalk, de Bélgi-
ca, se refiere también a la Sociedad 
de las Naciones, cuyo primer promo-
tor recuerda fué nueslro Suárez, pi-
diendo a todos que trabajen para lle-
var a las conciencias individuales el 
convencimiento de su deber de labo 
rar por la paz Mr. Giannini, de Ita-
lia, alude al reciente restablecimiento 
de la Soberanía temporal del Papa y 
recoge la alusión del representante de 
Austria sobre los católicos de Pales-
tina. Van Richworsel, de Holanda, ha-
bla de la importancia, poco conocida, 
del catolicismo en aquel país, donde 
ha logrado el reconocimiento de la 
plenitud de sus derechos, siendo ca: 
íólicos el 35 por 100 de los parlamen-
tarios y los presidentes de ambas Cá-
maras. Gera de Szülio, de Checoeslo-
vaquia, en su breve intervención se 
l i m i t a a un saludo efusivo, a un 
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elogio de España y a una excitación 
a trabajar todos unidos por la causa 
de la paz dentro de nuestra doctrina 
católica. Madame Maleterre, de Fran-
cia, se refiere al espíritu internacio-
nal católico, del que la S. de N . no 
puede prescindir, hace un llamamien-
to a las mujeres y termina mostran-
do su fe en el porvenir. El Dr. Sivori, 
de la República Argentina, insiste en 
que en muchos problemas que en la 
S. de N . se debaten no es posible lle-
gar a una solución si no se lleva a 
las conciencias la doctrina cristiana, 
refiriéndose al conflicto que surgió 
entre Argentina y Chile y a la imagen 
de Cristo, único pacificador, que se 
levanta en los Andes, Don Angel He-
rrera, de España, habla del concepto 
de Patria, de los católicos y de su po-
sición en orden a la S. de N-, y, final-
mente, de la influencia m o r a l del 
Papa en el orden internacional, con-
testando con textos de León X i l l a la 
pregunta de cuál será en lo porvenir 
la situación internacional del Papa. 
John Eppstein, de Inglaterra, d ice 
que hay que trabajar unidos con la 
Santa Sede, la cual estará moralmen-
te al lado de la S. de N . para aquellas 
cuestiones de índole moral benéfica 
que puedan caer bajo su dominio. La 
princesa Radzwiel, de Lituania, ha-
bla de la obra católica en su relación 
con la pacificación del mundo y la 
necesidad de que las agrupaciones 
católicas sostengan a la S. de N., re-
firiéndose también a los teólogos es-
pañoles que predicaron la paz, desde 
el siglo XVI . Poca Pivni, de Hungría 
se refiere a la situación de los distin-
tos países de la Europa oriental, y a 
Roma, como vínculo de unión; esa 
Roma—dice, con emoción—que pro-
clamó a España "catolicisima" / a 
Hungría ^apostólica"; pide a todos 
los católicos eleven sus oraciones al 
Santo Crucifijo por el país crucifica-
do. El Dr. Stanilas Strouski, de Po-
lonia, señala puntos de relación his-
tórica entre su país y España, ningu-
no de los cuales sería lo que es sin 
Catolicismo; examina el aspecto hu-
manitario de universalidad de la Re-
ligión católica en la cuestión social, 
dedicando sus últimos párrafos a las 
relaciones de la Santa Sede con el or-
ganismo de Ginebra. 
Hizo el resumen el Conde de Ro-
dríguez San Pedro como presidente 
de la A. C , dando a todos los asisten-
tes las gracias y glosando los con-
ceptos expuestos y coincidentes en 
la necesidad de que el amor predica-
do por Cristo y que es la paz, infor-
me las relaciones de los pueblos. Ce-
rno resumen del acto, se envió una 
adhesión ferviente al Papa y otra al 
Cardenal Primado, su representante 
en España en la Acción Católica. 
Imp. la Federación.—Teruel. 
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El empleo del NITRATO DE CHILE ^ 
E S SIEMPRE A L T A M E N T E REMUNERADOR 
/fe « g w i ras fíjiihdndea qué detmn empléàrse por lár$x en cada 
culUvo y los excedentes de cosechas ton ellas oblen idos. 
150 k!g. para Cereales (secano)= 450 klg (grano de superproduci iónj.-
. 250 «. « •; « (regadio/= 875 » , « » , » , 
^ iSO 4 « « ' Mavz '(sécabb)» » ^ •« - c * ^ *̂  % « 
250 « « « ( r e g a d í o ) = 600 » < * « 
300 klg. para Remolacha azucarera-9060 «• « « 






t Patata ^ 
Alfalia 
€ Pradera 8 
« V i d - ; 
< Olivo V % . ^ 
« Cebolla 9^51^ 
5-5000 > 
=^6000 * f s è c a ; * 
= 5000 » ^hierva) .• 
=-2100 « (uva) « 
= 450 « (acr-Uuna^ » 
=5500 (bulbos) « 
• En el N A R A N J O deben empler.-e kilos y para todas las hortalizas de 400 a 600 
I por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la kilo por h e c t á r e a . 
otra mitad en Agosto o Septiembre. En C K E E A L K S debe aplicarse de Febre-
1 Rn el A K K O Z se deben aplioar 70 kilos ro Abril ai arrejaque. F.n Maíz, Remolacha 
W por hanegada, la mitad al preparar el t e ñ e- \ Patalara, al darles ia primera e>carda. E n 
no y la Dtra paitad en el eixygó . la Al ía l a después del primer corte en pra-
^ Paiea tbda'í lale de^tbolW frutaleè, en deras, en Febi ero. En la Vtd, en Febrero o 
j a misma íorm» y proporcionfrs que en el Marzo, alrededor dd la cepa, y en Olivos en | 
f Naran;0 1̂  misma época 
} | Parà masdetalles dirigirse al COMITE D E L N I T R A T O DE CHILE.—Barqu i l l o , 21.—Madrid 
E L T R A I S I 0 R M 4 D 0 R M I M á L , , 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
i M E T E R I I W A f l i O S S Kmple-'n.o t u vuestra clínica y recomendar su uso 
a^an.vdefo?, niciiadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de fumas cerlificán Oe la bondad, eficacia y butnos resultados ohte 
nidos con el empleo de ptí< nado «EL TRA^SFORAIADOR A N I M A L 
^ Autors J . C ñ S á B O f M , ' P r o f e s o r Veterinario ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o D» pósito tjc pieparución: 
.Farmacia. ce U n M u l loste - timm (Huesca) 
. De Venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
P&mando Díaz. 
—Constiucior de Herramientas Agrícolas— 
f CÀL^7^yUPpaseodeiaE»tdt!dn-Tif.69 1 
P E S O 
Con solo v«r el arado A G U I L A premiado en el Con-
curso Agr íco la de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada su senciller, 
con pal^níe de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la CK-
s» que ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones ngrícolasde España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que s e 
construye. 
Es, Mn dbputs ninguna, el arado más sencillo, más sólido y 
más perfe Ib que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de poc^i fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y ~ S . A, F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a ? . 
Y Todo fatsifitador serà castigado con todo ripr de la iey 
